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Caries Sánchez
La demarcado de Terres de I'Ebre del
Col·legi de Periodistes va informar el
passat 31 de març del decés del tortosí
Carles Sánchez Pastor, considerat el
periodista català en actiu més veterà.
Carles Sánchez tenia, en el moment
de la seva mort, 101 anys. Aquest ve¬
terà periodista va dedicar una part de
la vida al periodisme. La seva avan¬
çada edat no va impedir que seguís
treballant ja que fins poc abans de la
seva mort encara publicava regular¬
ment a la revista gratuïta L'Estel.
Antoni Plaja
El periodista gironí, Antoni Plaja i
Mateu va morir el 17 d'abril a l'edat
de 69 anys. Plaja deixa enrere una
dil·latada trajectòria professional que
va iniciar com a director de la cone¬
guda revista gironina Recull entre els
anys 1968-1975. Plaja també va ser di¬
rector de York (1970) així com del set¬
manari Oriflama (Vic, 1975-1977) i va
ocupar el càrrec de subdirector de
Plaça Gran (Granollers, 1978). Antoni
Plaja també va treballar a El Correo
Catalán i al diari Avui en la seva pri¬
mera època.
Part de la seva carrera professional la
va ocupar dirigint el gabinet de
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